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Geachte, 
In bijlage vindt u het verslag van de opgraving op de hoek van de Zilverstraat en de Korte 
Zilverstraat (Dossiernr 04/48 en 04/52). 
Met vriendelijke groeten, 
Elisabeth Van Besien 
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Brugge, Zilverstraat - Korte Zilverstraat: Dossiernr 04/48 en 04/52 
Op de plaats waar begin oktober 2004 de gebouwen van de Brugse cinema's Kennedy en Richelieu 
werden afgebroken om een nieuwbouw te kunnen realiseren. Waar er oorspronkelijk gedacht werd 
dat de diepe funderingen van de filmzalen nog weinig van het bodemarchief zouden gespaard 
hebben, bleek het tegenovergestelde: sporen uit verschillende periodes waren bewaard. 
De oudste sporen die in de bouwput aan het licht kwamen, dateren uit de Romeinse tijd. Het gaat 
om een grijze laag die zich op meer dan drie meter diepte onder straatniveau, op het gele 
ongestoorde zand bevindt en waarin een zeer kleine hoeveelheid Romeinse scherven voorkomt. De 
laag was slechts op enkele plaatsen nog bewaard. Bewoningssporen, zoals paalgaten of kuilen, 
werden niet aangesneden. Wellicht zijn deze meer in de richting van de Steenstraat te situeren. 
Bij archeologisch onderzoek naar aanleiding van het aanleggen van een kleine ondergrondse 
parkeergarage achter de vroegere ambachtshuizen van de timmerlieden en de schoenmakers aan 
de overkant van de Zilverstraat werd in 1982-83 door de Stedelijke Archeologische Dienst 
eveneens een Romeinse laag aangetroffen. In tegenstelling tot de nu aangesneden laag, waren er 
dan wel bewoningssporen aanwezig. 
Uit de late Middeleeuwen dateren verscheidene bakstenen beerputten. De inhoud van deze putten 
moet nog verder worden bestudeerd, maar nu kan reeds besloten worden dat het om opvallend rijk 
materiaal uit de 13de-14de eeuw gaat. 
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